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3. It  is  usually  better  to  perform  time‐resolved  measurements  on 
Photosystem  I with “closed” reaction centers, than  to add phenazine 
methosulfate to the buffer (this thesis, chapter 8).  
4. The  aim  of  the  Dutch  government  that  half  of  the  labor  force  has 





7. If  you  expect  that  an  experiment will  take n minutes/hours/days,  in 
reality it will take at least *n minutes/hours/days. 





al.  BBA  (1983);  Croce  et  al.  Biochemistry  (1998);  dit  proefschrift, 
hoofdstuk 3). 
2. Om  een  licht‐opvangend  complex  goed  te  leren  kennen  is  aandacht 
voor het individu belangrijk (dit proefschrift, hoofdstuk 5). 
3. Het is vaak beter om tijds‐opgeloste metingen aan Fotosysteem I met 
“gesloten”  reactie  centra  te  doen,  dan  om  phenazine  methosulfaat 
aan de buffer toe te voegen (dit proefschrift, hoofdstuk 8).  




6. De  zin:  "Mijnheer/mevrouw  de  promovendus,  het  College  van 
Decanen  dezer  universiteit,  door  ons  vertegenwoordigd,  na  kennis 
genomen te hebben van uw proefschrift met bijgevoegde stellingen en 
deze door u te hebben horen verdedigen, heeft besloten u het door u 
begeerde  doctoraat  in  de  Wiskunde  en  Natuurwetenschappen  te 
verlenen" is voor de rector lastig uit te spreken.  
7. Als je verwacht dat een experiment n minuten/uren/dagen zal duren, 
dan duurt het in werkelijkheid tenminste *n minuten/uren/dagen. 
8. Mensen vergeten vaak hoe weinig ze onthouden  (Lab, Miquel Bulnes 
(2006)). 
 
 
